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RESUMEN 
 
Internacionalmente, las auditorías tributarias efectuadas por profesionales 
independientes, permiten a las empresas evaluar su situación tributaria, verificar el 
correcto cumplimiento de la obligación tributaria y corregir los errores de manera 
voluntaria. No es correcto afirmar que la auditoría tributaria practicada por un auditor 
tributario independiente es lo mismo que una realizada por la Administración 
Tributaria, debido a que la primera tiene objetivos preventivos; mientras que la 
efectuada por los órganos recaudadores de tributos sancionan al encontrar 
contingencias tributarias, que resultan onerosas para las empresas. Debido a ello 
se formuló la siguiente interrogante ¿Cuál será la importancia de efectuar una 
auditoría tributaria en la empresa EMDECOSEGE S.A. para evitar contingencias 
tributarias? Y se justificó, porque es necesaria y sirve de apoyo a la gestión de la 
empresa, permitiendo detectar los puntos débiles en materia tributaria y evitar 
contingencias tributarias que sean perjudiciales para la empresa, lo que nos llevó a 
formular la siguiente hipótesis; si realizamos la auditoría tributaria en la empresa 
EMDECOSEGE S.A. entonces lograremos evitar contingencias tributarias; y que 
tuvo por objetivo determinar la importancia de efectuar una auditoría tributaria en la 
empresa EMDECOSEGE S.A. para eliminar contingencias tributarias.  
En el desarrollo del presente trabajo se ha aplicado el tipo de investigación analítica-
descriptiva, compuesta por una población de 06 trabajadores, siendo la muestra la 
misma debido a que la población no es significativa y para la operacionalización de 
las variables hemos utilizado herramientas como las guías de entrevistas, fichas 
documentales, guías de observación. 
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ABSTRACT 
 
Internationally, tax audits conducted by independent professionals, enabling 
companies to assess their tax situation, verify the correct implementation of the tax 
liability and to correct errors on a voluntary basis. It is correct that the tax audit 
conducted by a tax auditor independence is the same as one made by the tax 
authorities, because the first is preventive goals, while the organs made by tax 
collectors to find sanction tax contingencies, that are burdensome for companies. 
Because it was formulated the following question what is the importance of a tax 
audit in the company EMDECOSEGE SA to avoid tax contingencies? And was 
justified because it is necessary and supports the management of the company, 
allowing to detect weaknesses in taxation and prevent tax contingencies that are 
harmful to the company, which led us to make the following hypothesis: if we make 
the tax audit in the company EMDECOSEGE SA then we manage to avoid tax 
contingencies, and that aimed to determine the importance of auditing in the 
company tax EMDECOSEGE SA to eliminate tax contingencies.  
In the development of this work has applied the type of analytical research and 
descriptive, consisting of a population of 06 workers, with the sample the same 
because the population is not significant and the operationalization of the variables 
we used tools such as interview guides, questionnaires, and these were tabulated 
and interpreted through the Excel program.  
 
